

















政 。因此 ,关注这场争论是极有意义的一件事情 ,因为它“将决定着中国财政学
的走向” , ①更关乎我国财政怎样才能在服务市场的同时 ,实现自身模式的转变。
这场论争至今仍在进行之中 ,本文对其中的一些较具代表性的观点作一综
述和评析。





一 、Public Finance 是“财政”
　还是“公共财政” 　　　
参与 public finance 译名或概念问题讨论的
学者较多 ,其中较具代表性的学者主要有:张馨
(1993 、1996 、1997a 、1997b 、1999)、赵志耘 、郭庆旺
(1998 、2000)、陈共(1999)、安体富(1999)等。学
者们的观点各有不同 ,大体可分为两类:一类主张
把 public finance译为“公共财政” ;另一类主张把
public f inance译为“财政” , “公共财政古已有之 ,
财政的`公共性' 是与生俱来的” 。下面分述之 。
1.将 public finance译为“公共财政” ,是比较
















“三大”职能;(3)将 public finance 译为“公共财
政” ,是同一语的重复;(4)把 public f inace(财政
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财政古已有之”的“公共”是否一样 ? 对前一个问
题 ,我们认为 ,作为一种市场型的财政概念 ,尤其
是在中国的特殊国情下和经济体制转轨时期 ,有
必要在“财政”这一概念之前加上“公共”二字 。这
是因为:(1)准确地讲 , public finance 的直译应为
“公共融资”或“公共收支” ,而我国的“财政”一词
在西方并没有完全对应的英文单词 ,倒是有个形
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不始自今日 , 50年之前 ,千家驹就曾对资本主义
公共财政的阶级性与剥削性进行过批判 ,“在资产
阶级的财政学者看来 ,国家是超阶级而代表全社


















“社”一样 ,公共财政也不姓“资” ,不姓“社” 。在这
个问题上 ,我们应该用邓小平同志的“三个有利
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